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La Escuela Ayer me (Jijisfe que hoy ••• Mentir a sabiendas 
Los sembradores de cizaña 
maestros revolucionarios 
y los El sueldo de los maestros 
Va ya pic~ndo en historia esta can- • der patatas y trigo y comprar abonos. 
· -Oión. Este y el otro Gobierno están an- Nada más. Es posible que ni votar a las 
.gustiados ante las actividades revolucio- izquierdas. Es ciArto que hay maestros 
narias de los maestros de escuela. Los afiliados a los partidos de izquierda, 
maestros_ de escuela no tienen noticia pero en verdad, rigurosísima verdad, 
·de estas actividades suyas. Tampoco las que están entre ellos los mejores, por 
tiene el ministro de lnstruceión Pública, inteligentes, por cultos y por celosos. 
ni el director general, ni sus delegados. Hay problema social en la calle. Y son 
Pero las tiene el Gobierno. Parece que estos maestros rernlucionarios, los afi-
las tu YO el señor Portela Valladares, que li!ldos a los partidos de izquierda, los 
fué ministro. No citó caso alguno, pero que están librando la batalla para man· 
hizo declaraciones. Tampoco el Gobier- tener limpia y pura la escuela. Son éstos 
no cita casos, ni ordena quo se instru- los que ponen excepcional esmero en 
yan expedientes; pero cambia impresio- mantener dentro de los límites de su 
nes para tomar medidas eficaces contra conciencia de educadores el gesto y la 
tan grave peligro. Es que lo denuncia palabra y la conducta toda. Y no los 
la opinión pública. El deber] de los Go- ·otros. Porque lt>s otros no aceptan el 
biernos está en resolver problemas. 1 principio del respeto a la personalidad 
Pero cuando la opinión pública lo de- del niño. Los otros no creen que el niño 
iluncia... sea una persona. La Constitución no ha 
En el proyecto de Presupuesto que se va a discutir, y que el señor Chapaprieta. 
quiere aprobar, no va ni una sola peseta para mejorar los sueldos de los maestros 
nacionales. cEl Debate> y su hijuela en Huesca cLa Tierra• lo saben perfectamen-
te. Lo saben porque el Presupuesto lo han hecho sus amigos y lo saben porque lo 
ha dicho con toda claridad el director general de Primera Enseñanza. También lo 
sabe la Asociación dd maestrqs católicos y «El Debate• y «La Tierra. han dicho 




Lo dicen para que en los oídos de la gente siga sonando la frase; para que los 
no enterados sigan creyendo que a los maestros se les mima; para que no aumente 
el deE.crédito de las derechas; para que no asusten los millones de guerra;· para que 
no se vean tan claras las agresiones a todo lo que tiene relación con la cultura. 
-Vengo avergonzada. O me compras el coche 
qae me prometiste, o te auatttuyo, ¡Carcamall 
¡Vlejol ¡Tacafi.o! 
-Baeno, majer, no te excites. Te prometo 
traerlo el día que hagan el nombramiento de 
gobernadores. 
Lo dicen, aun sabiendo que no es cierto, para engañar a los candorosos. El 
presupuesto de Instrucción Pública se hará de acuerdo con «El Debate>. Y si no 
va~ doce millones para mejorar los sueldos de los maestros, va, en cambio, 
una subvención para la «Escuela de Periodistas• de «El Debate» y otra para los 
jesuitas de Tortosa. 
Del memento 
La moral en el cine 
Una petición de .varios :ferro-
via-i.os En este caso, la opinión pública está ,sido suficiente paril que escondan la 
representada por "'"A B e,. y ~El Debatell. cruz los que la llevaban; pero valió para 
~ A B C» y «El Debate» han metido en dar cóncienci.a de su responsabilidad a 1 ema del dia: la moral en el cine. 
sus columnas varios y enérgicos artícu- loa «revolucionarios>. Sesudos varones y severos moralis-
Suplican al Gobierno que 
ponga nuevamente en vigor 
el decreto sobre transporte 
los denunciando los atrevimientos de Es preciso caer en la cuenta de las tas andan enfrascados en este asunto. 
maestros e inspectores revolucionarios. cosas. El Gobierno va a tomar medidas Los periódicos suelen dedicarle 
Cuando se les ha requerido para que den contra los maestros r~voh1cionarios. kilos de prosa. Que el cine es bueno. por carretera nombres y lugares, no han acertado con Medidas que no harían falta porque le Que el cine es malo. Que es escuela 
ellos. Por pjadoaos sentimientos, sin bastan a la Dirección general de Prime- de buenas costumbres. Que es arte · 
duda. Lo ha dicho también Gil. Robles ra Enseñanza las que tiene a mano para d d. . 'ó El señor gobernador divil ha reci-
. 1 d A P G'l e zszpacz n. c1'do esta man-ana a una C"'· m1's1·o·n de en su discurso a os mozos e · · I sancionar todos los excesos. Es el mis- "" 
Robles ha dicho que la nevolución ha . mo Gobierno que economiza millones en Desde luego, hay .filosofastros, a ferroviarios con residencia en Tar-
.germinado en la escuela. No lo hubiéra- el presupuesto de Instrucción; el mismo quienes duele un poco la clara be- dienta que le han entregado un escri-
mos sospechado nnnca; entre otras razo- Gobierno que suprime o desmoraliza las lle!{a de Silvia .Sydney, Y que ven t~ pidiendo al Gobierno que resta· 
nes por creer que es ahora cuando c~- instituciones culturales que nos dan en la ancha risa . de Jeanett Mac blezca la vigencia del Decreto sobre 
menzamos a tener escu-ela eq. España. - mayor honra y provecho. Es el Gobierno Donald un puntillo de perversión. transporte por carretera, aleg«mdo" 
Pero una de dos cosas: o creemos que que no crea escuelas ni ·la primera en- Otros enlutados cronistas no pueden que con el.lo defienden el bi'enestar de 
ia escuela ha hecho l'a revolÚción o señanza y tuvo suprimido el Consejo de tolerar sin anatema que Joan Craw· 120.000 familias de ferroviarios. 
creemos que : Gil Robles no es in.te- Cultura. y es q'ue lo que interesa, lo r. d t l á l' d t · 
ligente. Y sería éste muy excesivo atre- uñico que interesa, es que no llegue a ll d u ll d ~,,. w t 
j 
/ or enga as m s in as Pªft orri- Hasta aquí la referencia que se nos 
as e no ywoo , Y iv.tae es ha facilitacfo en el Gobierno eivil. 
vimiento. · organizarse ni· a madurar la escuela l l l d e l 'f · · 
L L l . . - U{Ca en as P ayas e ª l orma Nosotros podemos 1ºnfirmar, en os maes ros revo uc10nar10s · espano- pública. Unica manera de que pueda 
les son c0mo aquel de una aldea de Bur- vivir la escuela privada confesional. un ' mallot espléndidamente. sinté- primer término al sefior gobernador 
gos~ ·-pa.ttido · de- V:Hlarcayo,_. a.~qui.an.~ P.l · ·Qae- 63 peor e infl.nH.~fUente m~s revolu.- e tico. . 1 • y después a todos nuestros lectores, 
gobernador impuso una multa de cinco cionaria. ' -· Ppr úJi.rrna; los b~sos 'f-t:· d';le, ¡O~ . ·de·lo que-prete!iden esa m~.ctla doce-
mil pesetas. Y no había hecho otra- cosa ·1 lo.s besos de cine! Contra los ·besos na. de ferrnviarios de Tardienta. En 
.que organizar una .cooperativa para ven· Pablo de A. Cobos. de celul.oide, se ha desatado · una primer lugar hemos de advertir que 
/~ro{ campaña de moralidad. Y no la p~tición Ja··fir-man mediá docena de 
digamos de lo que :su~onen Greta ferroviarios de los qu~ integran la 
Garbe y Marlene f!ietrich, _para los plantilla de la , estación de Tardienta. 
p~ofe~ores de ~!ica ciudadana. Dos Se trata. pues,-de una .exigua mino-
diabl·!llos, reci~n escapados d~ las ría que se ha .prestado a defender los 
famosas .marmitas d
1
el ac;re~ztado intereses ~e la Compafiíj'.l, firmando 
Pedr? Bptero, , merecen, más rndul:.. unos escritos qué .ésta ha hecho circu-
gencza qu~ la star sueca y la estu- lar: eRtre sus empleados. No .se trata, 
HA M B·· R E •' 
El notable cronista ¡je «Heraldo de . el presupuesto han· quedado reduci-
Aragón», señor Azoar, en el artículo · dos a un truco d•el insigne chacendis-
<;orrespondiente al día de ayer dice lo · ta> púa dorar la píldora del harn0r.e 
siguiente: que se ha hecho tragar al'¡_¡'roletariad0 
«Y claro está que va planteándose, · de los funcionariós. Porque l:0s altos 
por momentos, una cuestión ya anuo- funcionarios quedan eó iguales o me~ 
-ciada en dos ocasiones por el propio jores condiciones que antes. ·Y porque 
don Joaquín Chapaprieta. La ley de · la alta burguesíá ño consíerite restric-
Restricciones ha herido una gran ciones. Y ahí está la Ceda para impe-
suma de pequeños intereses entre las dÍrlo. · Votad, votad a las derechas·. 
-clases humilcles, particularmente en- O simplemente, · ne> votéis, como tan 
tre la pequeña burguesía de funciona- cequivocadatnente'• ·se os aconsejaba. 
riqs del ~stado. (¿Será justo llamar a 
tos funcionarios «pequeña bl!lrguesíal) 
-0 deberemos definirl.os como proleta-
rios dorados?). 
El daño económico que se ha cau-
sado a esas gentes modestas, de in-
.grasos magros, de vida estrecha, de 
presupuesto doméstico muy escueto, 
ha tenido como .justificación· la nece-
sidad de aliviar las cargas del presu-
puesto.· Y quizá ninguno de los per-
1.udic_ad9s , se atreviera a formular la 
más pequeña protesta si al par que se -
castiga a los de abajo hubiese el mi-
nistro de Hacienda encontrado fa,cili-
da des para castigar también a los po~ ·. 
-derosos. 
Pero a juzgar por el ambiente ·que 
tienen en el mundo político las inicia-
tivas del ministro, encaminadas a ob-
tener má_s dinero de los ricos, puede 
afirmarse que no habrá otras restric-
ciones que las ya aprobadas. Ahora 
bien, ¿es ello justo~ ¿Puede nadie de-
fender la desigualdad en el trato y 
consentir el que restrinjan más su 
mesa o su hogar los que apenas po-
seen lo ·necesario para vivir con el 
mínimo decoro, mientras muchos de 
fa alta burguesía mantienen todas sus 
posiciones anteriores'fa 
· Puede afirmarse, dice el ilustre pe-
·riodista, que no h~brá otras restric-
ciones que las ya aprobadas. O sea, 
.que aquellos centenares de millones 
.de pesetas con que se iba a beneficiar 
Republicana .. 
• ~ •. ¡ ' 
Mañana sábado, día 25, a las diez 
y media, en el local sQcial,_ tendrá 
lugar la conferencia ·semanal organi-
zada por esta Agrupación, disertan- · 
do don f'lorentfn Ara, quien versará 
sobre eJ tema «El .reúma en· la -·His-
torian. 
El. ac.to .empezará a_ la hpra en pÚn· 
to designada y . i=;e encarece Ía má· · 
xima puntualidad a los asistentes. ' 
En B~bastro · 
Es. endontrado el· ca- ' 
dáver.' de un sol.dado' 
Comunican de B~rbastro que en -la 
partida denominada aLa Penella», 
muy próxima al cuertel de Ja Guardia 
civil, ha sido encontrado el cadáver 
del sol dado de Infantería, pertene-
ciente al Regimiento que guarnece 
esa ciudad, Isidro Nogueras Beren-
guer, natural de Barbastro. 
Se sabe que a este soldado se le 
había concedido un permiso para tras-
ladarse a su casa. _Se ignora si se 
trata .de un suicidio, de una muerte 
casual o de un crim~n. 
Lea usted EL PUEBLO, 
pen~~ artista a,lemana. . . como ingenuamente .dicen Jos comi- i 
. Si hemp~ de cree; a los golzllas sionados, de defender a 120.000 fami-
de la pantal?a, el eme es la· causa de . lías de ferroviarios. Saben éstos de 
la reta¡ación ~e c.osturr:bres, Y. ~ui_én . sobra que ninguqa mejora han obte-
sabe si de la guerra ita/o-abisinia. 'd a de los millones que 
Q 
. , b 1 ,..; m o a pes r . i UJen• sa e. . recientemente ha regalado el Estado 
-··- a las Compafiías: '. Y como lo saben, 
No negaremosq!-'.e alguna película la mayoría de Jos ferroviarios se nie-
que otra merecería, qui.!{_á, un auto gan· a hacer el caldo gordo a ·las Em· 
de fe. Pero no hagamos consistir, presas. Ha sido preciso que existie-
~ por favor, ,en los 
1 
tobilles de .ta ran unos cuantos empleados, muy 
. Cra.wford, ni' en las espaldas desnu- poco.s, no afiliados a ninguna orga-
das-estandarte de carne-de ,la nización obrera _de las que predomi-
Mac Donald, la 'ra.!{_ón de nuestra nan entre los ferroviarios, para que 
!:?aja temperatura moral. En el cine esta petición se haya formulado . 
no se· ve nada que no se vea ~n la Se ·trata, pues, de una pequeña 
calle, o en el café, o en el teatro. maniobra ' que no prosperará. Pero 
L.os mismos escotes. Idénticas •te- nos creemos en la obligación de 
nues» vaporosas r reveladores. !gua- , advertirlo con tiempo para que nadie 
les poqueteos. Con una difere"'tcia de se llame después a engaño. 
~~~n -tono, de elegancia y de distin-
ci~1' . a fa_vor del cine. _, 
· ¿Broncas conyugales? En todas 
las casas las ·hay, con mayor o me-
nor intensidad. 
¿Divorcios? Hasta los estudiantes 
4e 1;3qchi~lerato sáben' que el divor- · 
·~~-0-:.-es hoy moheda corriente en 
Esf;~ña. 
. ,,. ~ovia{_gos, modas, coqueteos, be-.. 
sos. Nada de eso es nuevo en la vida. 
~ . 
El:c'ine no ha hecho más que copiar 
·n~estras propias costumbres. Eso sí; 
limpiándolas un poco. Por lo menos 
no podemos acusar al cine de mal 
gusto . 
Y sobre todo; transigimos con que 
se someta la producción cinemato-
- gráfica a un control de tipo severo. 
Pero a condición de controiárnos 
nosotros ta_mbi~n. fuede que E'.Se . 
rencor que sie11ten por el cine mu~ 
chos moralistas «a la violeta», obe-
, ~e!{_Ca a que, a veces, sµelen verse 
El 24 de Odobre de 1934, 
salieron conducidos a la 
cárcel de I..aogreo veinfi-
tanfos individuos; aparecie-
ron sos cadáveres en una 
escombrera, cerca de Car-
ballin. ¿Por quién se les 
mató? ¿En virfud de qué 
I , 
senfenda? ¿Por que no se 
investiga esfe asunto? 
. . 
(Del discurso de Gordón Ordás, 
en la sesión de Cortes del miércoles 
último) .. 
reprqducidos ellos mismos en la 
' pantalla. Entonces, incapaces de 
morali-tarse ellos, pretenden mora-
li{~r erúne, que es su propia vida. 





El arreglo de la .Ala-
meda y las Rondas 
Esto podría ser un hecho inmediato 
si la Comisión gestora municipal y 
sus protectores lo$ diputados agrarios· 
cedistas, conocieran el texto del Plan 
general de Obras Públicas leído en el 
Congreso que importa mil seiscien-
tos veinte millones de pesetas, y ya 
que ninguno de estos representantes 
ha censeguido la terminación de la 
carretera de Arg!.!is y han dejado 
abandonados los trabajos para la 
construcción de la carretera de Cas-
tilsabás a Nocito, sin embargo de 
-estar la mayor parre de nuestro Piri-: 
neo sin comunicaciones fáciles, están 
consintiendo que se lleve a la práctica 
los estudios para la construcción de 
la carretera de Zuera a Ayerbe, para· 
lela -al fermcar-i:il Zuera- turufiana, a 
.fin de dejar aislada la capital del Alto 
Aragón, vamos a ver si son capaces 
. de consegúir cosas pequefia~ que re-
portarían gran utilidacl a los intereses 
de la capital. 
Cuando se apruebe este Plan ' Na-
cional de Obras Públicas encontra-
rán en el f:ápítul0 Sexto, Carrete-
·1 . 
ras y Caminos y en su apartado E, el 
siguiente párrafo que dice: 
«E) Para la construcción de tra-
vesías exterieres de poblaciones, en-
laces de car~eteras ent~e si y acorta-
miento de las construídas, siémpre 
que la longitud no exceda de diez 
,kilómetros, cincuenta millones d,e pe-
setas•. 
< 
Aquí tienen la uniótJ de. lé'.1 carretera 
de tJuesca a Barbastro con la de 
Huesca a la esté;lción férrea de Sabi· 
ñánigo, o sea lo que aquí llamamos 
la Alameda; ademásitenemos la unión 
de Ja· carretera de Huesca a Barbastro 
con la llamada de Huesca ·Novales-
Sariñena, ya que esta carretera tantas 
veces estudiada y proy.ec.tada por 
nuestro Municipio, ha tenido que de-
jarla por falta de medios económi-
cos para realizar tan necesaria e 
imprescindible mejora. 
Ello solucionaría en, gran parte el 
paro obrero existente en la capital 
que cada día va aumentando de modo 
alarmante. 
EL PUBBLO estará sobre
1
el asunte 
para aplaudir a quien lo realice. 
Nota de la Asociación Pa-
tronal Oscense 
De conformidad con lo dispuesto 
en la R. O. de 3 de Mayo de I1'.J2+ 
(•Caceta» del 12), el Comercio de esta 
ciudad podrá permanecer abierto el 
domingo, día 24 de los corrientes, du-
rante las mismas horas que los demás 
días laborables, si bien a la dependen-
cia se les concederá un día de desean• 
so durante la semana siguiente.-La 
Directiva . 
~áatna 2 
contra . la • muJeres Las gue• ! 
l rra, y Victor·ia Kent 
Teniendo noticias el Comité pro· 
visiona! de mujeres contra la guerra, 
de la llegada a Valencia de la cama-
rada Victoria Ken, miembro de la or-
ganización que radica en Madrid, ha 
creído oportuno escuchar su autori· 
zada opinión para orientar a esta 
organización que nace en Valencia y 1 
se impone la dura tarea de organizar 1 
un frei:ite femenino que abarque con 
uáp: ·amplit~d ilimitada a todas las 1 
.muí.eres que por encima de todo el 
patriotismo les una el deseo común 
de luchar contra I~ guerra y contra 
quienes la provocan. 
La labor desarroll~da por Ja cama-
proselitismo, y la intelectual, las nor· 
mas de índole progTéi1mática. 
-¿Qué opina usted de la aplica-
cion de sanciones? 
-Hay una manifiesta lenidad en la 
aplicacion de éstas por parte de todas 
las potencias, retrasando así su apli-
cación inmediata. Pesan tanto los 
intereses privados todavía, que no 
las dejan aplicar de una manera 
amplia. 
-¿Y del Bloque Popular antif as-
cista? 
_:No creo que· el problema en Es-
F.L ºUEBLC 
telegráficli a la13 entidades y organismos 
que a continuación se detallan: 
Estaciones telegráficas; Secciones pro-
vinciales de Estadística; Seccio:;ies Agro- . 
nómicas; Distritos Forestales; Aduanas 
subalternas; Jefaturas de Obras Públi-
cas; Jefatura de tuerzas '.}oncentradas de 
la Guardia civil y parejás en curso del 
serTicio; Tribunales industriales; Admi-
nistraciones de Correos; Capitanías de 
U ni dad (Guardia civil); generales ins-
pectores de la Guardia civil; los Ayun-
tamientos para. asuntos de quintas y 
para la correspoadencia oticial con las 
»irecciones generales, y con los Juzga-
dos IIJUiiicipales para comunicarse con 
las Secciones provinciales de Esladística 
a los fines demográficos. 
............ 
la re1resentoción ~e fs1oñl en ftmérica 
Es de ayer que los gobernanres ele 
Madrid enviaban a América y Filipinas 
16 peor, lo más corrompido, abyecto 
y rapaz de la burocracia ·española. 
Allá iban unos a rehacer sus for-
tunas dilapidadas crapulosamente; 
otros, a aca llar hambres nunca sacia 
das y a satisfacer deseos insaciables 
de riqueza y poderío. 
entre los antiguos dominadores y los 
indígenas. 
Pero, después del defiitivo fraca5o 
colonial de España, pudo variarse la 
s ituación por completo. Entonces .. 
con una política de atracción, con-
fiada a emisarios inteligentes y saga-
ces, la reconquista de las colonias,. 
en lo que más nos interesaba, en lo 
relati vo a las ideas y los sentimientos. 
era empresa relativamente fácil. 
- .rada Vict0ria Kent, al frente de la . 
pafía revista caracteres de urgencia; 
pero, llegado el momento extremo y 
de peligro, parangonando la labor 
realizada "por el Frente Popular de 
Francia, habría que ir a una unión de 
los partidos de izquierda y de extre-
ma izquierda. 
Se advierte que se entenderá «por co-
rrespondencia oficial únicamenten la 
dirigida por las autoridades, Centros y 
Organismos administrativos que tengan 
concedida franquicia a Centros oficiales 
o a autoridadtis cwon designación en el 
sobre del cargon y «nunca» del nombre 
Los úl timos tiempos de la coloniza-
ción hispana distinguiéronse por su 
desmoralización. Parecía que quienes 
traspasaban los mares para represen-
.ta r a España en sus postreras colo-
nias experimeniaren el frenesí de re-
·gresar al viejo solar patrio cargados 
de riquezas. 
La rapacidad, el bandolerismo bu-
rocrático de la metrópoli privaron en 
los últimos restos del que fué su dila-
tado imperio coloiiial. Los funcion a-
rios de más elevada representación 
no iban a los dominios ultramarinos 
de España con otra aspiración que la 
de enriquecerse, ·fuese eomo fuere, 
sin reparar en procedimientos. 
Y, ¿qué hicieron los gobernantes de-
España? Pues seguir emba1·cando 
para las perdidas colenias, como 
para todas . las demás Repúblicas 
americanas de española estirpe, a 
gentes incapaces, asf por su morali· 
dad corno por la escasez de su inte-
ligencia, de conquistar respetos y 
simpatías para la nación progeni"' 
tora . 
... : 
Dirección general de Prisiones, y que 
introdujo grandes mejoras en el régi-
.men penitenciario, le valió el ser ata-
cada por las hordas reaccionarias, 
que ven en ella el sfmbolo del peligro 
que representa la actuación política 
' de la mujer emancipada dJJ oscuran-
tismo y tutela de la Iglesia. 
Amablamente recibidas por la ca-
marada Kent, nos contesta a las 
........... 
E'I Comité provisional de ·mujeres 
contra la guerra hace· un llariram'lenfo 
cordial a todas las mujeres que. de-
sean fervientemente hacer desapal'.e-
cer el monstruo horrible de la guerra, 
destructor de todas las actividades siguientes preguntas: 
-¿Debe participar la mujer .en la culturales y energías vitales que· Ja 
lucl~a contra Ja gµerra? humanidad penosamente ha recons-
1 truído después, de ia te_rrible y siempre -Es evidente la partici¡¡,ación de 
1 la "mujer en esta lucha, puesto que es· , maldecida hecatombe de-1914·18. 
. EJ peligro es ya una. realidad._ La 
· una .· de sus misiones fundámentales, · situación geográfica de España y la 
; hasta el ptinto ·de que la significacion pólftíca militarista que se quiere im-
de la mujer en la vida pública no ten- prirnir desde las altas ~sferas oficia-
drá un 'exponente cierto hasta que no 
les, el proyecto de decreto de movi-
empiece su actuacion en el movirnien-. lización general en el que se incluyen 
to antiguerrero. 
hasta las mujeres y niños nos obliga 
-¿Cómo debe desarrollar s·u lucha a todas las mujeres a salir de nuestra 
y qNé tipo de mujer es el más conve- pasividad e intervenir enérgiaa y de-
niente para iniciar el movimiento, cididamente en· esta lucha por Ja . paz 
mujer de tipo proletario (taller, fábri·- universal. 
ca), º· de tipo intelectual? Oportunamente aparecerá un M<:ipi-
. del (<que ia ejerza», llevando el sello en 
tinta de la oficina de origen que acredi-
te la «procedencia del pliegon. 
No puede dirigirse correspondencia 
con el sello de franquicia a los adminis-
tradoleS de,Rentas Públicas, de Propie-
d~des, al igual que a la Intervención de 
Hacienda y Tesorería, Abogacía del 
Estado: Tribunal econórnico-adminis-
trati vo provincial, inspactores de Ha-
cienda, jete del Catastro y Sección de 
Presupuestos municipales. 
-e-a!tiWa\ .. lW ..__ 
Teatro Olimpia 
. ' 
Pronto: Actuación de la compañía 
de grandes espectáculos «Rambal», 
y ·de la compañía internacional de es· 
pectáculos dinámicos arrevistados, 
con Tina de Jarque y la orquesta 
\ 
aCasablanca ~ , con 55 artistas inter-
nacionales. 
' Próximamente: <Capturados•, el 
·más grande y emocionante espec-
táculo ·cinematográfico del· año, por 
Leslie Howard, Douglas Fairbancks, 
Paul Lukas, Margaret Lindsay ... 
-En orden a la eficacia política hay . fiesto que marque las bases de acrua:. 
una trayectoria conjunta a desarrollar, ción y que responda al movimiento 
y Ja táctica a seguir es la unificación internacional de mujeres contra la 
como base, aportando la obrera, por guerra.-Comité provisional de mu-
la amplitud de su campo de accion, el 1 jeres contra la guerra. 
1 
«Ojos cariñosos~>, la gran película 
de la aiminuta gran estrella Shirley 
•
1
• ' Temple, gpe élclaman todos los pú-
1 m p o r t a n t e blicos. En español. 
.• • • 
1 
. 1 aViva Villa», el film cumbre , en 
Franquicia postal J telegráfica ·_:paño_!. ---------
Para evitarse responsabilidad las Cor- presidentes y fiscales · de Audienc,i'as; 
J?Oraciones municipales y demora en la· Universidades en Institutos de Primera 
l~ circulaéión de la .~orrespondencia ofi- Enseñanza; esc.uelas especiales y profe-
c'i,al, advertirnos que por Decreto del mi- sionales; Escuelas Normales; Dele~acio­
nist'erio de Haciendél: de 4 de Febrero de nes y Subdelegaciones de Hacienda; ins-
1932, publicado en la «Gaceta» del día 6 pectores de visita o en Comisión; 
del mismo, se determinó qué autorida-
des u organismos adrninist·rativos, civi- administradores de loterías en su corres-
les y militares, gozan de franquicia pos- pondencia con la Dirección del Tesoro y 
tal y telegráfica y bajo la responsabili- la Delegación de Hacienda respectiva; · 
dad de las mismas ci~culará la rorres- admii;tistradores principales de Adua-
pondencia, reseñando a continuución nas; Juntas c1mtrales, 'provinciales y 
aquellas concesiones de franquicia que . municipales del Censo; inspector e-de 
e'3tán má¡¡; en relación con los Ayunta- . Sanidad; inspectores de Primera Ense-
mientos y Ju~gados de Primera Instan- ñanza; jefes de las Comandancias de 
ci.a e Instrucción Y municipales. Carabineros.; comandantes de puesto; 
Gozan de franquici.a 
Audiencias, Fiscalías ·y Juzgados de 
·Primera IQ;:;tancia e InstruccióE; jueces 
municipales para dirigirse al de Prime-
ra Instancia, de quien dependan, y al 
presidente y fiscal de la Audiencia res-
pectiva; Gobiernos civiles; Ayuntamien-
tos, para la correspondencia que dirijan 
a los :leleg,.dos de Hacienda, gO'berna-
dores civiles, comandantes militares y 
Teatro 
'Mañana sábado 
jefes de las Comandancias y comandan-
tes de puesto de la Guardia civil; comi-
sario~ de Guerra de las provincias; ins-
pectores del Trabajo; delegados del Tra-
·bajo; registradores de la Propiedad; Jun-
ta ganeral de Ret0rma Agraria. 
Ampliación de franquicia 
Por Orden del ministerio de Hacien-
da, fecha ~5 de Marzo de 193~. <Gaceta> 1 




Relación de las reses sacrificadas E>n el 
día de ayer. 
Carneros, 29, kilos, 423,000. 
Corderos, 14, kilos, 161,900. 1 
Borregos, O; kilos, 00,000. 
Ovejas, 6, kilos, 1Ó6,60. 
Ternascos, 23, kilos, 90,~00 
Vacas, 1, kilos, 157,500. 
Terneras, 5, kilos, 537,500. 
Ceraos, 14; kilo~. 1.~14'500. 
Cerdillos de led1e, 10, kilos, 95,?20., · 
Total, 68 reses; kilos, 1.070,700. 
Orietas de 





Evita la inflamación · 
Alivia. rápidamente los 
sufrimientos 
No deja cicatriz 
Completamente inofensiva 
· Marchaban por breve tiempo y te-
' nían que aprovechar la · ocasión . A 
cada cambio de Gobierno renovábase 
la alta empleomanía en las colonias. 
Los que cesaban, recogían los bártu-
Jo5 y retornaban a España con todo 
lo que haían arramblado, bien o mal 
· habido, que eso era lo 'de menos. La 
impunidad la tenían asegurad·a con la 
~articipación de ellos recibida por los 
protectores aue les enviaban a las 
posesiones españolas de Ultramar. 
La res!auración borbónica es muy 
pródiga1 en episodios picarescos colo-
niales. Los funcionarios, que marcha-
ban pobres, volvían ricos, e igual -
mente medrab¡¡¡n quienes, aquí, vela· 
han por ellos, responsables de sus 
desenfrenos y de sus rnpiñas. 
.Reales personas,. palaciegos y go· 
bernantes, en connivencia con los 
enviados a regir las' colonias, reci-
bían de ellos fabulosas adehalas. 
Eran muchos los funcionarios ultra-· 
marinos que al salir de Madrid ya 
daban a . sus protectores dinero a 
cüenta de las depreclaciones que se 
disponían cometer allende los mares. 
Todo ello pasó. Expulsada España 
de sds colonias, agotado el rico filón 
para los expoliadores burocráticos, 
debió intentarse la reconquista mor~ll 
de los pueblos perdidos. ¿Cómo? 
Mediante. el envío de una selecta re-
presentación diplomát!ca y com~ular. 
Lo mejor de España debió haberse 
enviado a la ca¡>tación intelectual de 
los países sobre. los que había ejer-
cido plena soberanía. . 
No era posible la conciliación de 
América con Bspafía mientras é~ta 
tuvo dominios ·éoloniales en el Nue~o 
Mundo, porque el rég_imen de gran-
jerías y latrocinios allí impuesto por j 
la metrópoli removfa de continuo las 
suspicacias, los odios y los rencores 
L¡¡¡ monarquía borbónica, que per· 
dió los jirones últimos del que un día 
fué vestfsimo imperio colonial de Es-
paña, acabó de divorciarnos de los 
antiguos súbditos enviándoles .:orno 
intermediarios, después de su eman-
cipación, a Jos hombres menos capa-
citados para ostentar la representa-
ción de España . 
Y el resultado a la vista lo tenemos~ 
La América hispana hállase a.hora 
mucho más distante de su generadora 
que de otras naciones europeas que 
con ella no tienen de común ni la 
raza ni el idioma ni la convivencia de 
sigloS". 
La República debe cambiar de rum-
bo. Cada. vez que, para representar 
a España en Amérka, se designe a 
un hombre indigno de tal investidura, 
se infiere una enorme ofensa a los 
españoles y a los americanos y se 
les ocasiona un daño moral y mate-
rial tremendo porque se impide la 
aproximación, la intimidad ·de nacio-
nes que son hermanas y deben vivir 
libres y unidas en ambos Mundos. 
. Vides americanas 
Grandes viveros en Lagarra (Navarra) 
y Huesca. Injertos y barbados de todas 
clases. Especialidad en uvas de mesa. 
Plantas de gran desarrollo. Precios eco-
nómicos.- FELIPE RAMON, Coso Bajo, 
7'1~-Huesca. 
.Se reci·ben esque-
las en la lmpren~ 
ta de esté periódi~­
co, . hasta las ci neo 
de la tarde 
Línea de autobuses Zaragoza-Villa-
nueva-Z~era-Alm~débar y viceversa· 
Circulan diari.am..ente _ H O R. A R. 1 O 
Salida de Almudéba"r, a las. 9, Salida de Zuera, a las . . 14,30-
Llegada a Zaragoza, a: las . 10,30 Llegada a Zarngoza, a las . 15,.30· 
SalidGt de Zueua, a las· . . 8,15 Salida de Zaragoza, a las . 18, 
Llegada a Zaragoza,. a las . 9, Llegada a Almudébar, a las 19,30• 
Salida de Villanueva, a las. 8,30 Salida de Zaragoza, a las . 18,30 ' 
Llegada a Zaragoza, a las . 9, · Llegada a Zuera, a las . . 19,30· 
Salida d~ Zaragoza, a las , . 12, 15 Salida de Zaragoza, a las . 18,30 
Llegada a Zuera, a las . . . . 13, Llegada a Villanueva, a las . . 1:}, 
BILLETES REDUCIDOS DE IDA Y VUELTA PARA TODOS LOS SERVICIOS 
Administraciones: En Zaragoza, calle Cuéllar, i (junto plaza La Seo), teléfon0> 
5772. En Almudébar, calle García Hernández, 42, teléfono ~O. · 
Conces.ionario: LUIS TOHA · Clase A • Ken Maynard y su caballo "Tarzán" 
. - ~ eUnn:croes coches autori.zados legalmente para tom.ar viajero-. 
S .. Z ar a goza y Alm.udéLar, Z u era y Villanueva 
De venta: 





Hablada en espafiol. 
1 
J. 
Para las ferias: 
Gran compañía 
e:n la que figura 
Estrellita. Castro 
Genial estrella de la canción 
andaluza 
Nueva ¡ ~ ~ ---:-. 
Coso G. Hernandez, 4i S ¡ _,,,,,,,,_,,_ Farmacia Mañana, sába.do. (Sin aumento de 
precio). Estreno del a uténtico do-
cumental de la Gran Guerra, co-
mentado en español, dedicado a 
los inmortales héroes de la Gran 
).~ Y en rodas las farmacias 





-.- - .. ~-· 
Guerra, para celebrar el XVII aniversario del armisticio y ante la~ 
hecatombes que diariamente registra la historia del mundo: «Hom-
bres olvidados». Maí!_ana, sábado, a 0.'50 y 0'50, se proyectará esta 









Resulta inconcebible. La minoría radical vota el dicta-
men sobre las importaciones de trigo decretadas por d0n 
Marcelino Óomingo. Semejante actitud, en una Cámara 
retorci~ndo conceptos en busca de una imaginaria culpa-
bilidad, explica muchas cosas, si se tienen en cuenta las 
graves denuncias que en materia triguera se han formulado 
en la Cámara por las mismas derechas contra los abusos 
y atropellos registrados durante el mando de ·este ir:iste 
bienio en la política de lo~ trigos. 1 
Pero resulta pintoresco, grotescamente pintoresco, que 
la minoría radical, acuciada de escrúpulos puritanos, vote 
el dictamen. Es para desternillarse de risa. Sobre todo, 
cuando anda de por medio una Comisión depuradora que 
encuentra resistencias para actuar en el seno de la propia 
( . 
minoría radical. Y después de lo del «Straperlo», los re-
lojes, la subasta para edificios . escGlares en V Cllencia, las 
denuncias de Dérez Madrigal •. etc., etc .. ; etc. ¡Le decimos a 
usted, guardia ... ! 
Autobus~s HU·ESCA - ZARAGOZA 
Circulan diariamente, con el siguiente HORARIO 
Salidas de HU ESCA Llegadas a ZARAGOZA 
Primer coche, a las .. 8'45 Primer coche,,. a las . . 
, Segundo ídem, a las 18 Segundo 'ídem, a las ~ . . 
Salidas de ZARAGOZA Llegadas a HU ESCA 
Primer coche, a las . . 8 Primer coche, a las . . 
Segundo íó,em, a las . ' . 17'15 Segundo ídem, a las . . 
·BILLETES DE lIDA:'" Y VUELTA, A PRECIOS REDUCIDOS ;· 
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De Hnesca a Alcalá de 6urrea 
1or Al erre- Esquedas - Lupiñén -Orti· 
lla-MoHtmesa y Tormos. 
Salidas 
De Huesca a las 17. 
De AlcD:,lá de Gurrea a las 7 .3v 
llegadas 
A Hu es e a a las 9.'.l5 
A Alcalá de Garrea a las t.8.45 1 
Administración: 
Coso O. Bernández, 7 
...... mm•••n•mn••n••as.uJ:U1:tuunamm...,....., •......, __ 
¡¡Zapatero..... a tus zapatos!! 
!Mecanógrafos y propietarios de má-
quinas de escribir y similares! 
Hacer reparar vuestras máquinas por 
un aficionado, es convertirlas en escuela 
be aprendizaje sin maestro, PAGANDO-
LA DE VU]!JSTRO BOLSILLO PAR-
TICULAR. 
Hacerlar reparar por un mecánico es-
pecializado, es la mejor economíá que 
podéis hacer en vuestro presupuesto, 
unído al gran placer en el trabajo y ren-
dimiento del mísmo. 
Reparaciones y abonos de limpieza y 
engrase de toda clase de pequeña mecá~ 
nica y aparatos de precisión,. desü.e 15 
pesetas anuales. · 
J(>SE BAMBO 
Mecánico especializado 
Calle Lanuza, núm. 21, (taller).-Huesca 
¡Labradores!, ya tenéis la 
cosecha salvada 
La Sociedad Anónima cPunt Blam ha 
tenido 'el acierto de sacar el Anti-Cort, 
producto que mata la mariposa (palomi-
lla) de las cebadas gorgojo (corcollo) 
del trigo, así rnmo tocla clase de insectos 
que atacan a las judías, habas, guisan-
tes y toda clase de legumbres. 
Evita el recalentar toda clase de gra-
nos. \ 
Haced una pequeña prueba y os con-
venceréis. Pod~mos enseñar millares de 
cartas r~CO.!!Q.f.~pdp_ que el Anti-Cort es 
el verdadero salvador del labrador. 
Unico . depósito eh la provincia de 
Huesca: 
ANGE.L BA YEGO 
BLECUA (Hu e s e a) 
ltáglDB 3 
Transportes Cara no 
Servicio diario en autocamión entre 
HUESCA-BARBASTRO Y BARCELONA 
AGE N CIAS: 
Muesca: P. Hmta, 9 Y 4HeU282 
Barbastro: 6. Ricardos, 1-Tel. 18 
Barcelona: P. Iglesias, 40-Teléfono 
10.609. Provenza, Z8Hel. 71.127 y 7U21 
Reconociendo una necesidad comercial y para su mejor des-
arrollo se ha ampliado nuestro servicio con rápidos camiones 
que harán continúe vernos favorecidospor elpúblícoen genetal 
Consul'te nuestros precios económ ico s 
NOTA.- Las mercancías viajan aseguradas de todo riesgo y w1 lot' "tl. 
la 'Compañía P. Ultra. 
Regala01os ••• 
15,.ooo.ooo e pesetas 
¿Cómo? 
En todas 
las compras a contado que 
se efectlien en esta Casa, por 
cada peseta 
, 
r ega 1 aremos 





Autobuses diarios entr~ Ejea de los CabaUeros y Ayerbe farmacia nueva de fiauón de fiotor 
Ayerbe y Huesca por Plasencia · 1 García Hernández, 43 H u E s.c A um. 1 ' Id. Id. por Bolea 
Estos servicios están enlazados entre•sí, y con el de Sádaba a Luna-Zaragoza y 
Farardués a Ejea; por consiguiente, los pasajeros de cualquiera de estos puntos o 
de muchos otros que atraviesan estas líneas, podrán realizar en el día, el viaje de 
IDA y VUELTA a HUESCA y ya que· se expiden bHletes de ida y vuelta con una 
reducción considerable, este viaje resultará cómodo y económico. · 
RfUHURftltl Bar Flor 
1 




Unico concesionario para España 
E. Pan~ano Llamas 
Concepción Arenal, 1 (antes S. ,Victorián) 
¿Por qué siendo de tan alta calidad estos 
lubrific~ntes se venden a tan bajos pre-
cios? Porque no hay interm~diarios y se 
venden directamente del concesionario 
al consumidor. 
Regalo a los consumidores 
' A to9-o comprador de una lata de 18 ki-
logramos de lubrífica.p.tes e Espall» se le 
11 
del sorteo que se celebrará en Madrid, el día 22 
de Diciembre de 1935 de la Lotería de Navidad 
Nueva 
• Coso García Hernández, 43 
regalará una botella de champán o una , 
• 
· , LEANDRO LORENZ 
Porches V e•a Annijo ~ T eléfoao z1J HU ESCA 
bonita cartera con departamento para el 
car~et y una participación de una peseta Lea 
de la Lotería que se celebrará en Madrid 
1
. 
el 21 de Diciembre del corriente año . 




o r1 a 
Se confeccionan toda. clase de trabajos tipo• 
gráficos •• Obras, l'.l~vist~s, Perió.dicas, Pro· 
gramas,,.Circulares,. Cartas, Sobres, Tarjetas, 
etcéte'ra, etc. Ejecución rápida y económica. 
. ' . 




Se ha celebrado Consejo de ministros 
en la Presidencia 
MADRID, 22 (15'a0). · i des de Zamora y Orense, dándole 
La com.hinació~ de gobernado- 1 cuenta de que la empresa coostruc-
res se aplaza L.asta el martes t,ora del ferrocarril Zamora·Orense 
A 1 dº d' d 1 había despedido a 1.200 obreros, ale-
h 
asd diez Y ~de 1ª le pª ~dafia~a gando la falta de consignaciones. 
a que a . o reum o en a res1 encia 
el Consejo de ministros. La reunion En los primeros meses de cada 
ministerial ha terminado a las dos de presupuesto se hace la distribución 
Ja tarde. d e cantidad.es para las respec-
Como de costumbre el señor Lucia tivas obras, por cuya razón los con-
tralistas conocen de antemano :1as ha sido el encargado de facilitar a los 
periodisti'ls la referencia verbal de lo 
tratado. 
La cuestión interna cional 
E l ministro de Estado, ha dicho el 
señor Lucia, ha dado cuenta de la 
nota del Gobierno ttaliano enviada a 
todos los pafses que participan en las 
sanciones impuestas contra el país 
agresor de Abisinia y de la contesta-
cion que se enviará a Italia, y que ha 
sido aprobada. 
Asimismo ha informado de otros 
asuntos importantes de carácter inter:-
nacional. 
Ha dado cuenta de que entre los 
mitrados que van a ser nombrados 
J)Or el_ Papa figuran el Nuncio en Es-
rpafía señor Tedeschini y el arzobispo 
·de Toledo, doctor Gomá. 
Por último, el minis1ro dé Estado 
"ha hecho una exposicion de la s itua-
·cion del conflicto ítalo-etíope y del 
·estado de las negociaciones comer-
tCiales con varios países·. 
consignaciones hasta fin de año. 
Pero algunos aceleran los trabajos en 
los primeros meses y luego se en-
cuentran con que han agotado las 
consigna~iones antes de finalizar el 
ejercicio económico. Por ello s1:1rgen 
estos conflictos. 
No obstante, el Gobierno ha auto-
rizado al ministro de Obras Públicas 
para que con las consignaciones des-
tinadas al paro obrero se garantice a 
ese contratista el interés del dinero 
que adelante para continuar los tra-
bajos hasta fin de año, con lo que se 
evitará en despido de esos 1.200 
obreros y se p'odrán colocar 1.800 
I • 
obreros más. 
Ante la Asam.blea d~ transpor-
tistas que se celebrará el día z8 
También se han cambiado impre-
siones acerca de la reunion de trans-
portistas que en el ministerio deObras 
Públicas tendrá lugar el dfa 28 del 
actual con asistencia de los ministros 
de Obras Pública~ y Trabajo. 'El ·estado del orden público es 
satisfactorio 
El ministro de · la Gobernacicm, 
aparte de informar de la situacion 
·del orden público en España, que es 
imuy satisfactoria, ha traído un asun · 
,fo 110lacionado con el Parque móvil 
de la Direccion general de Seguridad 
'Y con la adquisic_ion de coches, ma-
•Difestando que había advertido algu-
·nas anormalidades de importancia . 
, La angustiosa situación 
pueblo de Oliva 
del 
L a a etuacióa de la Comi sa ría 
del trigo 
El ministro de Agricultura ha infor-
·mado de los trabajos que realiza la . 
Comisaría del trigo· y de la actuacion 
de la Junta Nacional del Crédito 
Agrícola . 
El despido d e i. .. zoo obreros 
Como ministro de Obras Públicas, 
el señor Lucia ha dado cuenta de 
telegramas de autoridades y entida - · 
En el despacho de asuntos de la 
Presidencia, el señor Chapaprieta ha 
dado cuenta de la angustiosa situa-
ción del pueblo de Oliva, en cuyo 
término municipal descargó una for-
midable tormenta con abundante pie-
dra. No sólo las cosechas han queda-
do destruidas, sino todo el arbolado 
del citado término. 
El Gobierno ha acordado hacer 
gestiones .con los Bancos para que 
pres ten su ayudé! · económici'I . a ese 
infortunado vecindario . 
La nota oficiosa 
La nota oficiosa que ha facilitado 
el señor Lucia dice así: 
Marina . - Concediendo la Gran 
Cruz del Mérito Naval con dis tintivo 
blanco el embajador de la Argentina 
Esta no ticia se la han callado en Roma 
L os abisinios atacan furiosamente a 
los italianos, -que huy.en, dejando en 
el campo 300 muertos 
El material de guerra abandonado por los fascistas, es muy importante 
Addis Abeba, 22.- S e han recibido noticias oficiales del frente de Makallé 
dando cuenta de una gr~n victoria obtenida por el ejército etíope en la madru-
g ada del 12 del actual. 
Los italianos habían ocupado días antes la posición de Enderda, situada 
<il noroes te de Makallé y rápidamente hicieron los trabajos de fortificación y 
defensa. 
En las primeras horas de la noche del día 11, varios millares de abisin\os, 
totalmente 4esnudos, avanzaron distribuidos en guerrillas con dirección a 
Enderda, con el propósito de sorprender a los italianos y reconquistar la 
posición. 
Las tropas metropolitanas no advirtieron el movimiento de los etíopes 
hasta que éstos a tacaron furiosi'imente la posicion. La lucha fué encarnizada 
y sangrienta. Los italianos, impotentes ante la acometividad del ejército abi-
-sinio, abandonaron la posicion de Enderda y huyeron a la desbandada, de-
jando en el campo de batalla trescientos muertos. entre ellos un coronel, va-
rios jefes y numerosos oficiales. 
Los abisinios, una vez recuperada la posicion, se instalaron en ella, mos-
trándose satisfechísimos, no sólo de la victoria rotunda obtenida, sino de ha-
berse encontrado Enderda admirablemente fortificada por los i~alianos, 
Aquella misma mañana las tropas abisinias enterraron los cadáveres de 
los trescientos italianos abandonados y de los soldados etíopes que perecie-
ron en la lucha. Por orden del ras que mandaba las tropas indígenas se río· 
dieron honores militares al cadáver del coronel italiano. 
Los italianos, en su huida, abandonaron gran cantidad de material de 
guerra y vaiiios millares de cartuchos de fus il y proyectiles de artillería. 
Esta noticia se conocía hace unos días en Addis Abeba, pero no se ha 
querido hacer pública hasta recibir la confirmación oficial. 
Guerra del Río afirma que el partido radical 
mantiene el , laicismo J los avances sociales 
impuestos por la República 
en España. don Gabriel García Man· 
silla. 
Agricultura.-Decreto disolviendo 
la ponencia interministerial creada en 
Noviembre de 1951. 
Trabajo y Justicia.-Nombrando 
presidente de la Audiencia territorial 
de Granada a don Fernando García. 
,Instruccion Pública.-Concediendo 
dispensa de la ap0rtacion de los 
Ayuntamientos interesados para la 
construccioa rle escuelas en varios 
pueblos. 
Manifestaciones del señor 
Chapa prieta 
Cerca de las dos y media de la 
tarde ha abandonado la Presidencia 
el jefe del Gobierno. 
Ha dicho a los p~riodistas que el 
plan parlamentario para esta tarde 
estaba ultimado y era conocido~ por 
I1aberlo expuesto anoche el señor 
Alba . 
Respecto a las negoeiaciones q1:1e 
se llevan · a cabo para concertar un 
Tr<ltado comerciai' con Francia, hill 
·dicho el jefe del Gobierno que mar-
chaban por buen camino, siendo muy 
optimistas las impresiones. 
El Consejo, ha continuado dtcien-· 
do, se ha ocupado de la cu:estFón de 
los gobernadores civiles, aeordando 
de momento cubrir las .. vacantes que 
existen y dejar para el Consejo del 
martes el resto de la combinación, 
que se reducirá a traslados de p,ro-
vincias de tos gobernadores act1:1•al1es. 
Entre los Gobiernos civiles, euyas 
vacantes se van a cubrir, fi'gu1ran 
Lugo, Orense, HUESCA., Burg•os. 
Salam¡¡moa, Guada\ajara, . Granada. 
Jaén, Málaga y Alicante. 
El señor Chapaprieta se ha despe-
dido de los periodistas maniFestiiJ.il-
doles que esta tarde acudiría muy 
temprano a la Cámara. 
Periódico multado· 
Ha sido multado con 500l pesetas. 
«El Sigl-o Futuro», por incumplir las 
órdenes de la censura en el día de 
ayer. 
Lo causa contra Largo Caha-
llero se celeLrará el l u ·n.es 
El próxi~o lunes, a las diez, y me-
dia de la mañana, comenzará la vista 
de la causa contra Largo C~ballero , 
en el salón da plenos del Palacio de 
Justicia. 
Presidirá el Tribunal don Manuel 
Pérez Rodríguez. 
P ·ra·vincias 
D espués d e insul t a r a u nas m.u-
cL.acL.as, L.iriero:D. a su del en.sor 
Bilbao.- Esta noche vendían el se-
ma nario «Arriba• por la Plaza Nueva, 
unos individuos de filiación fascista. 
Al oir el titulo del perióc:lico, unas 
muchachas, en tono de ,broma , dije-
ron: «Abajo• . 
Entonces reeibieron unos insultos 
por parte de los vendedores y al oir-
los un transeunte llamado Arturo 
Triguero, salió en defensa de las 
mue.hachas, que también habían con 
testado indignadas a los insul tos. 
Arturo recibió una regular paliza. 
EXTRANJERO 
El rey de Grecia L.a salido de 
Italia co~ rum.bo 1,1. su país 
Roma, · 22.-Esta mañana ha em- · 
barcado en un barco de guerra griego 
el rey ·Jorge, que marcha a su país. 
Le acompaña la real familia y las 
comisiones del Gobierno, del .Parla-
mento y del Ejército de Grecia que le 
han recibido a su entrada a Italia. 
Se cree que el rey Jorge hará su 
entrada oficial en Atenas el próximo 
día 28. 
Obispo condenado 
La conferencia del señor Guerra del Río 
-
Declara que Chadaprieta no es una 
garantía, y pregunta si los radicales 
_pueden seguir s iendo fieles al bloque 
Madrid, 22. - Conforme estaba 
anunciado, ayer dió en el domicilio 
social del partido radical una confe-
ren_cia el ex ministro don Rafael Gue-
rra del Río, sobre el terna «El porve-· 
nir político del partido». 
Comenzó diciendo que la alharaca 
que se ha formado alrededor del 
asunto. del juego, no la ha inspirado 
un espíritu moralizador. Se trata sólo 
de anular a don Alejandro. Contra 
esto yo me he sublevado y acudo 
ante el pueblo de Madrid para adver-
tirle, como se lo advertiré a todos los' 
republicanos de España; el bloque 
gubernamental se resquebraja y cam-
bia de estructura y de orien tación . 
Nosotros, que seguimos fieles a nues-
tra tradicion izquierdis ta, estimamos 
indispensable la formacion del bloque 
para salvar la República, dada la 
fnerte mayorfa que .tenían las dere-
chas. La gñrantía era Lerroux. Y o, 
tan opuesto a la Ceda, fuf partidario 
del bloque siempre que nuestros prin-
cipios fueran respetados. 
. Cuando veo ahora que en el Go-
bierno falta nuestro jefe y que hay 
tres beneméritos radicales , pero me-
diatizados y' que incluso fueron 'esco-
gidos por Chapaprieta, para quien 
tengo toda clase de respetos, pero 
que nC! es una garantía , yo digo a 
los republic?nos radicales c:¡ue medi-
ten s i podemos seguir siendo fieles 
a l bloque, no sea ·que nos estemos 
propasando. (Aplausos). 
Al decir esto pienso en todo menos 
en e: programa de Hacienda de C ha-
paprieta. Se está engarzando una 
segunda maniobra ; las 'derechas quie· 
ren a provechar nuestro quebranto, 
pero nosotros no nos opondremos a 
más restricciones que a las que per-
judiquen a modestos funcionarios. 
Las razones de nuestro disgusto son 
más idealistas. ¿Podemos, sin hacer 
traicion al rég imen, seguir s iendo fie-
les al bloque? Nosotros atemperamos 
nuestra conducta a las posibilidades 
de cada día para ganar trincheras y 
al fin la República sofiada, pero no 
estamos dis pues tos a perder ninguna 
trinc:hera . 
. La confianza que tenemos en nues-
tros ministros no es suficiente s i no 
cuenta con la asis tencia del partido. 
No he hablado con el jefe para no 
hacerle compartir mi responsabilidad, 
pera me o trevo a adivinar que él com-
parte las preocupacion11s que he ex-
puesto. . 
Termina mostrándose partidario de 
que se celebre la Asamblea del par-
tido y recomienda la serenidad a los 
antiguos y modernos radicales para 
mantener con firmeza s us ideales .. 
f ué inuy apíaudido. . ,, 
ULTIMA HO R· A 
Sesión de la ·uámara ~~m~~~ierno para s u estudio y die-
MADRID, 22 (18'15). 
A las cuatro y quince minµtos de 
la ta rde abre la sesión el señor 
Alba. 
E l banco azul. desierto y los esca-
ños éasi vacíos. 
S e aprueba el acta de la anterior . 
Continúa la interpelación sobre los 
cambios.- ·Interviene ampliamente el 
señor S a mper. 
O tra reunión de l a Com.i 11ióa 
d e Presupuest o s 
Esta tarde, el señor Calderón (don 
Abilio ), ha dicho en el Congreso a 
los periodistas que iba a citar a nue-
va reunión a la Comisión de Presu-
puestos que preside, para ver de ace..; 
!erar el es tudio y redacción de los 
dictámenes c~rrespondientes. 
L o s radicales mantendrán el (Continúa la. sesión). 
l'l~icism.o y los avances sociales 
' La' sitaá éión ' ·del Centro d e 
Moneda, ha variado . · E l ex ministro radica l sefior Guerra 
_ . 1 del Río ha sido invitado hoy a una 
~I senor Cha paprieta ha llegado ª comida íntima por varios amig-0s po-
pr1merá hora a l Congreso. Interro· líricos y particulares. 
gado por los periodistas les ha mani- , D 
1 1 festado que la situación del Centro urante e ª muerzo, el señor Gue-
d t t . , d M d ha va- rra del Río ha aclarado a lgunos de e con ra ac1on e one a · 
' los conceptos vertiqos en la confe-ria do. 
No he podido bablar hoy con el 
director de dicho C entro, pero lo haré 
esta tarde o mañana para acordar 
las medidas que sean preciso · adop-
ta r. 
Banquetes a vario s políticos 
,. 
Al medio día han tenido lugar 
banquetes ofrecidos a los señores 
Portela Valladares, ex minis tro de la 
Gobernacion, y Villalonga , actual 
gobernador general de Catalufia . 
El sefior Lerroux, que ha asistido 
al primero , ha dicho que se había re-
ducido a un acto de cordialidad ofre-
cido por amigos íntimos del señor 
Portela. 
El banquete ea honor del señor Vi-
llalonga se lo ha ofrecido la Derecha 
Regional Valenéiana, a cuya agrupa-
cion pertenece. 
Al terminar el banquete el señor 
Villalonga ha dicho a los periodistas 
que el acto había carecido de impor-
tancia política, Se trata de un grupo 
de amigos que han querido celebrar 
mi nombramiento de gobernador ge-
neral de Cataluña. 
Un informador ha preguntado al 
rencia que ayer dió en el domicilio 
social del partido radical. 
Ha afirmado que el partido radical 
mantiene íntegramente el laicismo y 
los avances sociales impuestos por 
la Constitución . 
Ha anunciado asimismo que el par-
tido celebrará próximamente actos 
públicos en Castellón, Avila y Barce-
lona. 
Del asesinato de Luis de 
Sirval 
La Presidencia de la Cámara ha 
dirigido al diputado señor Just una 
comunicación participándole que se 
hallan en la Cámara, para ·su exa-
men, los documentos e informes pedi· 
d@s por ~I citado diputado. en orden 
a la muerte del periodista Luis de 
Sirva! . 
Viaje a Bruselas 
Betlín.- En el proceso contra el sefior Villalonga qué había de la cues-
el obispo de Meissen , el Ministerio tión de los transportes por carretera 
público ha pedido la condena del y el interpelado ha manifestado que 
<?bi~po y de su hermano a cinco afios se habían recibido las conclusiones 
de trabajos forzados y cuarenta mil L de los transportistas , que han pasado 
marcos de multa . t a la Comisión especial que designó 
Esta noche emprenderán el viaje a 
Bruselas para asistir mañana y pa-
sado al Congreso de la Union Inter-
parlamentaria los señores Alvarez del 
Vayo y Fernández Bolafios, socia-
listas; Just, de Izquierda R.; Casas, de 
Unión Republicana; Santaló, de la 
Esquerra y Bolívar, comunista. 
Regresarán el miércoles próximo. 
«Editorial Popular•, S. A.-Huesc~ 
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